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ALconc.luír. . .eL estudio de la Unidad el alumno sefá. capaz de 
describir oralmente las responsabilidades y deberes de la 
·,Junta dé Vigilanciéi'°.-NfVpbdrá:- cónsultar a· la Uriida.cfrtlngwf'
otro material. De las ocho respuEi"stas , siet�'de-:eüasl
deben ser correctas .
.. AUTOPRU EBA_DE . .AVANCE 
.. A continuación usted .e.nc.o:rtra.rá :un.a. Autoprµ�_P.a �obre. el 
tema de esta Unidad. Su fo"1ci6n es determinar si debe o no 
estudiarla .•...... __ ..... . 
. .. D.e ocurrir lo .. contrario, .lo cual podrá Y.';!:r.ifi�_ar __ _s:.9n._Jªs 
respuestas que vienen al final de la Unidad, usted podrá 
ptesehtaf ·1a Entrevfsta = y :Conti.núar ·e'6n la Unidacl'•sigu1ente. 
: ... , 
· ,_:·; .· í 
· 
. -;_r 2,,-,; : ·· 
Para comprender la presente unidad se requieren los 
. .siguientes_c_ono .. cimiento.s .. p..r.e_v.io.s .. ;__ _ 
a • .  E.unc.i.anes . .d.e.Ja .. primer.a.A.sa.mblea Ge.ne..t:.aLQr..dinaria 
.. b ... Eunc.i.on.e.s . .. deL Gon.s ejo .de Ad.ministraci.6n ·---··· ···--·- .. 
_ .... Re.s:uelva . .aho..r..a .. la. _sig.ui.e.nt.e Au.top.r.ue.ba 
.AUTOPRUEBA 
. Ha.s ido usted alguna v.ez .. miembro de una .Junta __ de Vigilancia? 
SI ___ . NO
-----
En e.aso ·afirmativo conteste la Autopruebq-1�· iEn .caso .. contrario 
continúe la lectura en:1a página n\; ··. ·: ,.r 
AUTOPRUEBA 
Conte.ate b�J.a.s � preguntas 
1. A· q�ién r'inde inftYrtne la .. Ullrt3: de Vigilancia ?
2. 
2. Qué documentos, en sus intervenciones, debe examinar
la Junta a'e Vigilancia ?
3. Cuáles son les principales deberes y ref:lponsabilidades
_cle}.o.P integrantes de la Junta de Vigilan�ia ? .;, 
4. Que cosas importantes (cite cinco) se deben tener en cuenta
en la revisión de los libros de actas ?
5. Qué d.ebe revisarse en la pa,t.e contabUj.dad.?
3. 
Enume:".'e 5 de los aspectos que usted conslClera más
importantes.
---------------------------
6. En el caso de, que los integra_ntes de la. Junta de Vigilancia
o e algo de contabilidad,, qué debe hacf?r la cooperativa? 
1.;.. Por quién es �ombrada la Junta d� Vigílancia . ? 
8. Cuántos miembros cornponen-:la ·Junta de Vigilancia··-?
Las respuestas figuran en la página Número 16. 
Compárelas. Si ha acertado en todas, prepare su 





En las cooperativ?,s es ,necesario que exista algún medj.o por 
el cual los socioi pued.a.n sup�/rvisa.1<y. ev.tlúa.r ia labor' q�le 
realizan los fup�ionarios que ellos eligen para administrar 
·- •. ' ... t... .,. ' :. 
, . • 
. ·• r • �-. ·'· , . .  : ,� -.• ,.. . . r • • • . � r • •
la cooperativa. · · · · · · .·. • · · .-.
Ese medio encargado de la vigilancia interna de la cooperati­
va, -elegido -por· la--Asamblea.-·General ·para un período-de un 
año y compuesto por 2 principales· y 2 suplentes, se llama 
JUNTA: DE· VIGILANCIA . -· · 
Esta· es, pues·,· el-medio utHizad·o·por los ·socies·, nombrado 
por ellos y responsable ante ellos, para vigilar constantemente 
que ·las actividade-s de· los funcionarios cle·-la coope:::--ativa se 
mantengan dentro del marco de las disposiciones legales y 
morales·.-
· .- :•¡:.. :, .-- -r-· ,·.·:-r -•-·•.· ,r-:-� · 
. En·1a· presémte Unidad,. estudiar:enjos algunos c9nceptds
. · .. �obi•e 1� .,iirip�rtéi'nci.i de 1a :·Junta Je"' V
i
gÜaricia: res-p6n'.sabili­
dades y deberes y clase de informes que debe presentar. 
D-ESARR OLbO -·
A; ·LA·JUNTA·DE VIGILANCIA 
·
La ·Junta ·de Vigilancia está integrada por dos socios
-hábiles co_n sus s1.1plentes per�rnnales elegidos. po:i:- Asamblea
• 1 • 
,,,,. 
• ; ,� '' t I • ,·:- : • • .,. 
General para un· periodo de '-'n año,· ·pudiendo se:::- reelegidos 
o . cambiados total o parcialmeEte por la Asamblea.
SUS RESPONSABILIDADES Y DEBERES
Los miembros de la Junta de V igila�sia tie:ien cierton 
·····-deberes y responsabiHdades·-que cumplir y :-.·enél.ir a la
Asamblea General Informe de sus activ'idades.
Entre sus principales deberes y responsabiliC:ades podemos 
anotar los siguientes 
5 
...,Ter que :fos:funcionarios ,r;le la coope::.--at.iva .. 
{Consejo (�·e Administración, gerente, ccmités, 
. . 
etc.) curri.r�'ln co.:1. las de�i'3i.o!'�s de l;:-, .Asamblea 
y se·-'sújeten·,a los estatµj:p�-,_.leye�.y r�glamentos 




AnaW�·M.•J:lbs informes· ec.onó*oi; y. qe·-:e.rmip:9-r 
SÍ ésros ;stári correctos y ,si ;S9 cifieq_.�)a 
realidad 
Velar porqüe;Ja contabilidad ,.·SE:l en,�u�nt;re -�1 
., 
• • • • •• 1 ,.. • 
d1a y se lleve de acuerdo con las normas estable -
Vetar las decisiones del Consejo cua,nt9.:esta_s 
no se encuentren de acuerdo con las: normas 
legales, esüítt.ttarias y reglamenta:;ias ._·, 
Con'voéar a sesiones de la-�samblea q�i;terai 
de Socios cuando el Consejo de Administración 
no lo hiciere dentro del li'mite establecido por 
los estatutos. 
Controlar las operaciones sociales y particula:i:­
mente las seguridades, tipo de interés, 
comisiones, precios y todos aquellos actos de 
comercio del giro de la cooperativa y señalar 
soludones apropiadas. 
Ve:ar porqt., todos los socios cumplan sus 
obligaciones estatutarias, haciéndoles conocer 
sus deree;h Js y obligaciones. 
Señalar, de acuerdo con el Consejo de Adminjs­
tración, el procedimiento para que los socios 
puedan examinar los libros, inventaries y balance::i 
de la cooperativa. 
Las demás funciones que le fijen los estatutos 
la Asamblea General, las leyes sobre la materia 
y especialmente la práctica del sistema coopera­
tivo. 
6. 
L:?.s t;JB2i6nc"s ;�·a la J1.ú1ta..-.:k.:\HgL.anda se ll�van a c abo a través 
;��il'.in''i;ist-ema que·•-pódrfam.os ·-llamar II int:ervenciones periÓdicas". 
:_, '�,-'.?iri e'stás '"ií forvé:hció:.J:es ,se requiere: que cuati-o o cinco veces 
:�: · :al· áífo h. H-:i13. ·s.-:::' r·c-un� ·eú s·P.aión. pe·r�a,11.e,u.te, duran.te el tiempo 
• qu:::! sea necesa.::io, i_Jara analizar todos los documentos, actas,
·u Hl.froi·�: ú-g�stfo�' ··q_,,3, Li.:'Vt'.;:;:" :-jDara de';e::rminar la situación de la
coo·pe?aHva y las :,:cahzacio:uc.-s de ·sus fu.:.1cionados. 
_E:1t�''- los -::�oc0.r,1c:r1tos que 12. Junta de Vi[;:.lém.:ia debe incluír en 
·'·est:is'[}fr�¡;;r\ éncio1fosi ;e<'Í<.�fl. lGs·.:s��r1ien-+es- :
El l i½ro :::!e a·_tas del Consejo de Ad1nínistr?cién 
El ¡,·.·ef::u�H-:.esto anual de la. coo¡;erativa 
-,Ei regist�,tf,j,� ,socio:s 
Los i::,.formE;s :..hens"'Ualer, c.:dl· ge¡-.e,nte:: 
Los · inforrríes de a-o:D.+a. bili.dad· 
Lo¿¡ informes de tesor,3r:i'a 
:·Lo's. ihldrmes de los. comités es·p�ci�l�E,. 
AUTOCONTRO:·_, 
Conteste brevemente la.o siguientes preguntas : 
1. Cuántós i,odos hábil es compo�en .l? Ju_nt9-.. _cl.(Yigilcl,n·�ia?
1 
2. Por quíen es mbraJc. la Jur t:J. 2e Vigilancir.. ? 
3. Cuál' es el Íodo de la Junta .!e Vigilancia 
4. A ou•én ri de informe la Junta de Vigilancia.?
5. Cuáles son los documentos que la Junta d� 7_j,.gilancia
debe examinar en sus intervencion·es ?
6. La Junta de· Vigilanch ::�cbe cuidar de que· los funcionarios
de la co•.)perativa se n.2:.1.tengan dentro de qué marcos ?
Compare sus respuestas con 12.s que aparecen en la 
página siguiente. 
8. 
R ESPUE;ST AS 
1 • Está compuesta por dos socios hábiles principa es y 
2 suplentes personales. 
2. Por la Asamblea General
3 • Por un año-, 
4. A la .Asamblea Generai"
5. E_l libro de actas del Consejo de AdminisfraciÓ:;:i
El pre·supuesto anual de la coope;J¡"ativa,
El registro de socios
Lbs informes mensuales del ger,ente -
Los informes de contabilidad
Los informes de tesore::':"ía
Los informes de los comi: és e3peciale·s·
6. Dentro del marco de las disposiciones legales y moi·aht3
. Si sus re1:1puestas han sido totalmente correctas, 
puede continuar el estudio de ·ie. 'Unidad. En caso 
contr_ai;io, debe volver a estudiarla. 
9. 
B. SUS INTER'FSNCION:r:s
La Junta de V:<:i�anc ·.2. debe se'ltírse con 1bertad suficiente
para hacer sus intervenciones en cualquier momento que lo
desee, sin m,1.s aviso que indic.indolo.
Las inter•.ren::0ones 1 ,1ebén ser :di.pidas par no interrumpir
el normal fun.cio'lamicufo 'de la- cobperativé.
Después de eada intel"venciÓn ·la Junta de, Vigilancia debe
presentar un· i�.úo:-:me T'ºr escrito, copia de este informe
debe enviarse, de inrr:idiato, al Consejo.de AdministraciÓI'l
y a:1 Gerente, y mas tarde debe presentarse a la Asamblea
Genel"al.
En los informes no deben concretarse o señalar únicamente
las deficiencias encontradas sino indicar las recomendacio­
nes que sean convenientes para corregirlas_-
En sus intervenciones, la Junta de Vigilancia, debe incluír:
l. LIBRO DE ACTAS
En el cual dehe revisarse·
Si se levanta un acta de cada sesión ?
:si se leen y aprueban en cada sesión ?
.:. Si.están,firmadas por el secretario ?
Si se. presentan decisiones y acuerdos definidos? 
Si se lleva un registro de asistencia ?
Z. REGISTRO DE SOCIOS
Debe revisarse
Si se lleva una relación exacta de todos los socios 




Si son ... prEra.entaclos a tiempo y regularmente ?
Si es verídica.la infor-mación sobre logros y 
realizaciones, el aspecto económico , el 
yolumen.qe op�racionefl y ,otro_s -latos 
e.conómicos. -?
Si reflejan.los iníor_mes, las re.ahdade0s y 
prol:!Jeinas; de la coope.rativa_ orhay· omisiones 
de imp.9.rta¡ncia_ ?· · 
4. ET; PR.ÉSUPUESTÓ
Debe revisar�e
i s .e ha presentado �l pre-supuesto oportuna-
� 
' . � 
·mente ?
Si s·e ha tomado el presupuesto como guía de
las operaciones ec onqmicas -?
Si se han hecho .. r.e.visiones •périÓdíoa-s:fpa ra
ajustar el presupuesto a la realidad ?
Si ha.c·e caso omiso la gerencia del plan de
gastos señnla, o en el presupuesto ?
di el presupuestq estj;·bo/s;2.q.o én realidades
prácticas ?
:5·, LAS FIANZAS 
Si se ha cubierto con fianzas adecuadas a los 
funcionarios que manejan- o custodiant -foncos ? 
Si las fianzas .se .. manti.enen vigentes ? 
·-
6. l,A CÓNT ABILI:iJl.1.D
D_eba revisarse 
Si tiene la cooperativa: lus; focilida:des ·físicas y (ji. : 
personal para llevar la contabilidad ? 
Si : :1 c.c::�;-.bilidad está organizada en base de un 
plan o sisteina que facilite ve:tificarlá 1? ,-. 
Si toman rr: edidas para: asegurar los documentos 
y libros contra robos o pérdidas ? 
Si existen. formularios impresos para las 
operaciones de compra, órdenes, ventas, entregas 
traspasos, recibos, inventarios, créditos y otras 
. • r_ 
transacciones (Harias ? 
Si hay evidencia_q_ue demuestre que cualq�ier 
fraude se puede identificar y localizar con rapidez? 
Si se verifican las cuentas ·de lós socios ·éontra 
los informes de contabilidad de la cooperativa? 
Si existe un control adecuado sobre la firma y 
control de cheques. ?_ . 
Si se depositan en_el B.anc.o los ingr_esos diarios 
en el tiempo debido ? 
Si existe algún medio para tener al día el registro 
· ·· -de deudores morosos. y .. c .obranzas atr_azadas ?
Los puntos anteriores no abarcantoc1os_ los a#:lunto_s que d,�bcn 
considerar en cada intervención, pero si da una idea gene�".\J. 
de lo que -se debe incluír. 
Si ninguno <le los miembros de la Junta de Vigilancia es expcI·•-:: 
en contabilidad o auditoría, la cooperativa debe poner al 
servicio de la junta .una persona contratada y pagada con 
fondos de la cooperativa, para que les ayude a realizar esta 
tarea. 
Debe recordarse que esta función es tan importante como lo 
que realizan los demás Comités o el Consejo de Administra­
ción para el éxito de la Cooperativa. 
AUTOCONTROL 
Sci'iale con X la palabra que usted consi::l_e!_e que refleja 12. 
respuesta correcta. 
12. 
1. Para hacer sus intervenciones íiscaliih:dorás, la 'Junta :le
Yigil?,ncia.de,'be pedir pe:r�iso ? SI ---�NO __ _
Conteste brevemente las sigui'3ntes preguntéis. 
2. .A quié�es d�b·en enviarse los informes de la Junta·-ae
vigilan�i� 
:,? · 
- · · 
3. .La Junta de .. igilancia debe. presentar su"informe ante
·. ., • r • 
Qu·e ?
4. Qué cosas debe examinar la Junta de Viáilancia en su
inter:v�nción en la parte contable ?
..., .
. 13. 
En caso de que los miembros de la Junta de Vigilancia 
no sean expertos en contabilidad o auditoría, qué debe 
hacer la cooperativa ? 
Compar.e .. sus respu�s.tas�con _las._., que apª'recen en 




2. Al Consejo de Administracióh-Y'al.geren
3. Ante la Asamblea General
4. Tiene la coonerativa las facilidade.s fíaicas y de
personal para llevar la Contabilidad ?
Está 1a contabilidad organizada a base de un Plan
o sistema que facilite verificarla ?
Se toman medidas para asegurar los documentos y 
libros contra robos o pérdidas ?
Existen formularios imp,r�_�Q.S .. para. las .operacbnes 
ce compra, ordenes,. ventas, entregas, traspasos, 
r-.ecib.os.,::invehtar.ios;:�·créditós y otras. transacciones 
diarias ? 
Hav eviciencia quo _gem.\i�str_e __ qua_cualquier.fraude 
se puede identiticar y localizar con rap1aez ?
Se verifican las cuentas de los socios contra los 
informes de cont-:iailidad de la cooperativa ?
Existe un control adecuado sobre la firma y control 
de cheques ?
Se depositan en el banco los ingresos diarios en el 
tiempo debido ? 
Existe algún medio para tener al día el registro de 
deudores morosos y cobranzas atrazadas ? 
Si sus respuestas han si-:lo totalmente correctas, 
puede continuar estudiando la Unidad. En caso 




La Junta de Vigilancia es uno de los organismos de la 
cooperativa' mas importantes., Por tal razón sus·r•miembros 
deben tener un conocimiento muy claro de cuáles son sus 
deberes y responsabilidad.es. 
En sus intervenciones d�Qe••�xaminar, entre otras cosas la 
contabilidad, los libros de actas, el presupuesto, las 
fianzas de los empleados de manejo y confianza.·etc.; 
igualmente siJos._ f19cios están cumpliendo con sus deberes 
y oblig o ec;. 
VI AUTOEVALUACION FINAL 
Contestadas c.o.rrectamente todos los Autocontrole� 
prepárese para dar respuesta a la Autoprueba de 
a.vanee quecí;igura en la 6:gina número 2. 
RESPUESTA AL.A AUTOPRUEBA DE AVANC:E 
1. A 'la Asamblea .General
2. El libro ce netas de onseio
El pres•..1puesto an,ial
El registro de .co'.:ios
Los info�mes- rr.ensuales 'del gerente
Los. informes cle- contabilicl.ad
Los· informes .,de .tes.ore ría
Los informes e los comités especiales
16. 
3. Ver que los funcionarios de la cooperativa ( Consejo
de Administración, gerente, cnrrii.tés, et<:). cumplan
con las decisiones de la asamblea y se· sujeten a·tos
estatutos, leyes y reglamentos que sobre cooperatiyai,
se han dictado en el país.
Analizar los informes económicos y determin::ir si 
e os están correctos y si �8 apegan a la realidad.
,·:1nsistir:-en que, la contabilidad se encuentra al día y
se lleve ,de.·qguercto con las n()rrñas establecidas.
Vetar las decisiones del Consejo cuando éstai:; no se 
.encuentren de acuerdo con las normas legales estatu­
tarias y reglamentarias. 
Convocar a sesiones de la Asamblea General do sacies 
cuando el ConsP-jo de Administración no lo hiciere 
dentro del límik establecido por los estatutos. 
Controlar las operaciones sociales y particularmentz 
las seguridades, tipo de interés, comisiones, p�ecio:�, 
y todos aquellos actos de comercio del giro di: la 
cooperativa y señalar soluciones apropiadas. 
Velar porque todos los soci0s cULnplan sus ob1 i�ac:ioT'.� 
estatutarias, haciéndoles conocer sus derechos y 
obligaciones 
�-., .
Señalar, de acuerdo con el Consejo e.e Ad�inistrc;t'CiÓn 
el prccedirri.iento :JaI .:t. que los socios· pueda:1 examinar 
los libros�·:invi=mtarids y balances d0 12,. ccope:i.-,cnv:a. 
Las demás fun.::i9n1r.s1,1ue le fí.:;en lo:=; estatutos, la 
Asamblea General, la, leyes sobre la m11.teria y 
especialmente la prác�ica del sistema cooperativo. 
4. Se levante un acta de cada sesión ?
5. 
Se leen y aprueban en cada sesión ?
:Están firmadas pm· el s ccretario ?
Se presentan dec:;..¡_ iones y acuerdos definidos ?
Se lleva ur.. :registro de a.-;istencia ?
Tiene la cooperativa las facilidades físicas y de
perscnal para ll�var la contabilidad--?
Está J.a contabilidad· organizada a base de un pla
o sistema que far:ilite v�rificarlas· ·?
Se toman medidas. para asegurar los docume,n;tos y
lib.ros coµtra ·robos. o· p�-rd;idas ?
�xisten formularios impresos para las operaciones 
de cm.upra, Órdenes, ventas, entregas; traspasos, 
1.·ecibos, inventarios, créditos y otras transacciones
.dia·rias '?
Hay evidencia que demuestre que cualquier fraude
se puede identifica::- y localízar con rapidez ?
Se verifican las cuentas de los socios contra los
informes de contabilidad de la cooperativa ?
Existe un control adecuado sobre la firma y control
de cheques ?
Se depositan en üanco loE; ingresos diarios en el
tiempo debido ?
Existe algún medio para tener al día el registro de 
deudores morosos y CD branzas atrasadas ?
6. La cooperativa debe poner al servicio c1e la junta una
persona co:t1tratada y pagada con fondos de la cooperativa
para que les ayude a realizar esta tarea.
7. Es,nombrado por la Asamblea General
8. Dos principales y dos suplentes
_;,Si todas,.s.us respuestas han, sido co rec as,_ 
puede preparar el plan para la entrevista. Si tuvo algún 










Dejar pasar en silencio 





Que die e la verdad 
Negar, prohibir 
